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2001年度埋蔵文化財関係統計資料
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区分匿宝文化財尭爆届出等件数
文化財発掘件数 合計
道府県医に乍|貯 留保存目的|学術研究|跡醐 腿定件数
北海道 87 0 15 9 112 136 
青 轟 87 。 15 。 4 106 99 
岩 手 190 。 4 o 2 196 151 
宮 埴 168 。 3 8 o 179 61 
秋 国 127 。 6 o 13 41 
山 百五 32 。 5 3 41 28 
福 島 49 。 9 2 。60 62 
衷 城 97 。 4 。102 103 
縮 '" 67 。 8 4 3 82 53 群 馬 542 2 2 548 204 
埼 玉 248 。 4 5 3 260 284 
平 草 510 o 10 4 525 489 
車 京 793 。 22 2 o 817 244 
神棄 川 479 。 5 4 489 185 
新 渇 264 o 2 s 2 273 143 
冨 山 85 。 4 o 2 91 71 
石 1 66 。 。 5 72 66 
福 弁 10 。 o 6 2 18 25 
山 製 181 4 4 5 195 87 
畏 野 295 o o 10 6 311 127 
世 阜 34 o o 4 5 43 37 
静 岡 105 o 。 o 106 132 
量 知 139 。 。 7 o 146 1田
重 69 。 。 o 70 53 
，丑 賀 293 o 17 。 311 139 
軍 都 224 o 20 1 o 255 208 
大 阪 1035 o 。 01 1.036 458 
長 庫 223 。 3 3 5 234 120 
虚li¥ 良 243 。 。 24 6 273 223 
和歌 山 39 。 3 4 47 43 
周 取 67 。 2 1 2 72 52 
島 根 91 o 4 4 2 101 60 
悶 山 38 。 。 5 2 45 33 
広 島 31 o o 14 。45 86 
山 ロ 37 o 。 2 40 46 
檀 島 35 o 2 4 42 43 
o o 書 11 。 。 o 。 o 15 
量 媛 46 o o 8 54 30 
高 知 19 o 3 1 o 23 44 
福 岡 308 o 24 2 o 334 233 
住 置 49 。 8 9 67 28 
畏 崎 28 。 13 8 2 51 71 
阪 本 73 o 。 8 7 88 39 
大 分 55 。 2 。58 30 
宮 崎 205 o 3 1 5 214 44 
鹿児島 141 o 20 1 o 162 120 
，中 縄 26 。 5 3 o 34 47 
合 2十 8030 3 232 21 85 8. 561 5唱 193
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平成14年JJ'本発温調査費における司区集積別調釜費
用
平成14年度開発車業に伴う本受領個査(事象原因者別)
岨書 個人住宅.t:_ ，~て そ噛
中小企置
文念.，崎~下\公社公聞
Ma 公園
文明
種別
道路
鉄道
空港
河川
員経，曾
ダム
学校
住宅
個人住宅
工場
庖舗
個人住宅兼工場庖舗
その他建物
宅地造成
土地区画聾理
公園造成
ゴルフ場
田光開発
ガス帯
農業基盤畳備
その他農業
土砂縁取
その他開発
自然蹴寝
合計
種別
都道府県
県文化財保瞳部局
市町村
市文化財保櫨部局
地方自治体公社公団
省庁
文化庁
J'鉄建公団
道路公団都市公団
その他公社公団
大企業
中小企業
零細企業
組合
個人事覇権
個人住宅
その他
一-4一
(単位千円)
44.635.698 
1 955.839 
871，364 
5，448，367 
73.352 
3.582.677 
2.260.454 
3. 994， 335 
813.674 
494曲4
987.015 
117.088 
6.037.393 
3. 155，795 
12.247，881 
1. 430， 413 
14.841 
8.655 
拍2.795
7.706.338 
1 793.461 
180.242 
2咽 959.683
41咽 303
101 772. 667 
(単位千円)
29.260.543 
1.3叩.495
10.197.148 
3.210.399 
J， 666. 111 
24.686.960 
1.086.939 
1.404咽 796
17，410.065 
1，251. 865 
2.888.358 
1.854.085 
49.520 
2.244，389 
501 869 
21. 109 
737.417 
埋蔵文化財担当専門職員数の推移
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平成14年度 埋蔵文化財専門職員数
都道府県関係脂質 .. ー開』】.._~-ー
本庁 l 石玉石iiT面両百， ~臥
IE殴 |嘱綻IiUI I ~燭筏 l iE・ 1 "" 1 -ー
北海剖 71 01 5¥1 01 51 01 63 
育 窓 131 01 341 01 31 0 駒
場判 91 01 411 171 31 01 15 
宮城 221 01 01 01 131 Q[ 35 
校図 41 01 421 381 21 01 85 
山形 41 01 241 11 11 21 42 
緬副 41 01 541 01 51 01 63 
茨刷 51 21 581 51 51 O[ 75 
栃木 51 01 541 01 41 01 63 
"則 91 1 121 41 71 1 13~ 
2奇到 sl 01 31 41 281 01 70 
平栗 71 01 821 O[ 281 01 l1i 
東刑川 01 501 01 01 0 創
拘禁川 11 01 381 01 2 01 51 
新剖 71 01 351 81 01 0 団
富叫 51 01 351 61 01 O[ 46 
石川 11 01 461 01 3 OJ 56 
緬芥 11 01 241 181 11 O[ 54 
山剖 41 01 311 41 31 01 42 
Jl剛 51 01 301 31 51 11 4 
餓阜 21 01 211 01 I[ O[ 30 
静岡 71 01 501 01 01 01 57 
愛制 51 01 251 01 71 O[ 3'l 
三劃 41 01 401 61 9' O[ 59 
溢削--';-01ぉ 2コ&Lol二豆
束刷 81 01 421 01 41 O[ 54 
大岡ロ 01 911 21 91 1 134 
長岡 41 01 401 01 01 45 
索副 31 01 37 131 0 01 53 
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平民主 14盗事5月 1日現在
平成 1 5年度埋蔵文化財控掲技術者研修課程 一 覧
独立行政法人奈u文化財研究所 且蔵文化財センタ
区 分 一般研修 l，1f. r~ 研 jJ 特 }jIJ 研 ;J 
え思 権 一般銀総 川写真 |古仰遺跡
遺跡!>l境調査 官{叩査|一成 | 娘抑制 …腕l遺跡地図情報 自然科学的年 陶般器調査 動物考官学
課程課程 謙 程 調査課程 線住 線 住銀 程調査課程 課穣課程 代決定法課程 2架線 探 続
6月10日~ 。7ト 5JJ21日~ 1M119Ii~1lORIll~ 10月168-. llm~!l)114ト 1I月280- 明 17B-11月1ト 3月21'1-
実施期日
7 J118日 5月15日 6月51:11 9月12日 10月10日 10月311] 12月9日 l月23日 2月4日 9月19日 1川14R 2月20~II 2月27日 3月5日
iE 口 18名 16名 16名 12 ~ 16名 16名 16名 244払 16名 2。名 24 j民 20名 16名 16 ~， 
地方公共団体 地方公共団体 地}j公共団体
の埋厳主化財 の哩巌文化財 の埋厳文化財
担当機長おし 但当職員若し 担当職員若し
くはこれに準 くはこれに準 くはこれに輩
ずる者で発 ずる者で、一 ずる者で、一
対 象 担調査の経な験 般研修修了者 仰 " " " " " H 般研修修 f者 " " " M がト分でい 文はそれと同 又はそれと向
者 V以主の経験を 程度の経験を
∞ 告する者 ".する者
遺跡の発担臨調 時蔵文化財の 遺物、遭械の 埋蔵文化財の 古代集1代結遭跡 遺跡の発姻に 官術遺究跡の澗見やすく鋭み 域訓修3遺復跡にのd調 埋蔵文化財資 坦磁文化財の 自然科ヲ的手 近世遺陶跡II:U:遺跡出土の動
1iを進めるた 写真?を影等に 保存存に関す的る 写真綴影等に の調研究に おいて、第四 l'I'研に聞し やすい報告書在必 料の科学分析 調査研究への /tによる年代 日本磁需の 物温存体研究
めに必要な基 関して必要な 保科学知 な 関して必要な 聞して必重な 紀学の成果を て必要な尊門の作り方と、図 ~な専門的)jl に閲する原理 G1Sの応用に 測定にl到する 開査研究に関
になと同噂聞定川し後的て術必知の織要俗的知肢と筏 基礎術的知識と 専門的強と 専門的知1踏と 専門的知識と 附いて過'"の 的知議と銭外何 l録・学術誌編 織と技術の研 とその利朗筏 間寸る基鑓~J 基鑓的知S般の して必要な専
内 務
術の研修 技の研修 技術の研修 !Iil桁の研修 伎術の研修 自然!>l境を捻 の研修 県の基礎修に関 jJ 術および解 知識の研修 研修 門的知震をと技
定復原寸る方 する研 釈ii<近の動 梓fの研修 智得をねらう
訟を学ぶ研修 ]IiJな礎どに的聞知す機 研修
る基
の研修
申込締切 平成15年 … |平成15年 |… |刊 15'ド |平成15年 |平成154F |平 平成15年. … |… |醐 16{f. … |… 
千 五tfl 5月2日 3月3i日 4月14日 7月14UI 8)125A! 9月9目 10月20日 12月8目 12)]15日 7f128nl 10月6日 lJi9日 Ji 19日 l月26日
宿泊施設 あ り あ り あ り あ り あ り .， り あ り あ り あ り あ り あ あ り あ り Sぅ り
*研修期日 定員申込み締切りは調印こより変更寸ることカ5あります岳
